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Los resultados a nivel de la
estabilidad de largo plazo:
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Los resultados a nivel del
fortalecimiento de las capacidades
productivas:
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Alternativas para el Desarrollo #47FUNDE p. 23
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Los resultados a nivel del bienestar y
la calidad de vida:
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